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сформованості мовленнєвих навичок та вмінь студентів, індиві-
дуальні здібності, а також їх соціокультурний статус. Індивідуа-
льні завдання можуть відповідати більшому чи меншому ступе-
ню креативності, відповідно такій градації, при підготовці до
презентації, потрібно брати до уваги і індивідуальні здібності та
особливості кожного студента.
Вдало розподілені індивідуальні завдання дають свій позити-
вний результат: студенти охоче опрацьовують газетний матеріал,
цінуючи постійну новизну змісту, роблять його презентацію за
допомогою комп’ютера, вчаться вільно спілкуватись діловою
іноземною мовою.
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РЕФЕРУВАННЯ ФАХОВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ДЖЕРЕЛ
ЯК ВИД САМОСТІЙНОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ НЕМОВНИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ
У межах новітніх тенденцій вивчення ділової іноземної мови
(ДІМ) важливе місце відводиться самостійному опрацюванню
студентами навчального матеріалу з фаху. Тому перед виклада-
чами постає важливе завдання, яке полягає в належній організації
самостійної роботи студентів з метою формування навичок само-
стійного прийняття рішень, визначення змісту своєї навчальної
діяльності та знаходження засобів її реалізації.
Для реалізації цієї мети застосовується реферування як вид са-
мостійної індивідуальної роботи (СР) студентів. Даний вид роботи
можна віднести до пізнавально-пошукового типу СР з елементами
творчості, а саме: студент здатний самостійно використовувати
елементи компресії при репродукуванні змісту запропонованого
викладачем тексту, зволікаючи при цьому на можливість само-
стійного пошуку шляхів вирішення навчального завдання.
При складанні самостійних завдань необхідно використовува-
ти індивідуально-диференційний підхід, щоб запобігти пробле-
мам, які можуть виникнути у студентів під час реферування текс-
ту. Кожен студент повинен виконати серію підготовчих різнорів-
невих вправ перед самостійним завданням. Отже, уміння реферу-
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вати фахові інформаційні джерела має неабияке практичне зна-
чення для майбутнього фахівця — здатність бути першим у вирі
фахової інформації, бути конкурентоспроможним на ринку праці,
і, нарешті, найважливішим є набуття умінь і навичок самостійно
удосконалювати свою мову, що веде до здійснення подальшої
неперервної мовної освіти.
Касьянова Л. С., викл.
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ПРОБЛЕМА ОБ’ЄЕКТИВНОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ У ПЕРІОДИ РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ
Розвиток суспільства спричиняє необхідність проведення реформ
у найрізноманітніших галузях життя. Система освіти не раз зазнава-
ла реформування. Це зумовлено різними обставинами. У світлі подій
останніх десятиліть реформування вищої освіти безпосередньо
пов’язане з питаннями інтеграції, модернізації, демократизації.
Під час реформування системи освіти серед питань, яких тор-
кається реформа, чільне місце посідає проблема об’єктивного
оцінювання якості знань студентів. Одне з положень і Болонської
декларації розглядає систему оцінювання.
За будь-яких принципів організації навчального процесу саме
системі оцінювання знань належить важлива роль у забезпеченні
високої якості освіти та формуванні конкурентоспроможних фа-
хівців. Найважливіші завдання полягають у тому, щоб досягти
найбільш об’єктивного оцінювання, зробити так, щоб оцінюван-
ня виконувало властиві йому функції та насамперед дві головні:
контролюючу й мотивуючу.
На практиці відсутні ідеальні системи оцінювання, а кожна з
існуючих має свої сильні й слабкі сторони. Було визначено, що
слід шукати не ідеальні системи, а проектувати ті, що вирізня-
ються більшою кількістю продуктивних переваг. Однією з пере-
ваг системи оцінювання вважається об’єктивність.
Шкала оцінювання системи ECTS (Європейська система
трансферу кредитів) була розроблена, щоб допомогти навчаль-
ним закладам перенести оцінки, виставлені місцевими закладами.
Вона подає додаткову інформацію щодо роботи студентів, а не
замінює загальні оцінки. Шкала оцінювання ECTS не базується
на припущенні про розподіл студентських оцінок, вона базується
на визначенні досконалості. Визначення системою ECTS доско-
